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Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) meningkatkan aktivitas belajar 
Fisika siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri Kebakkramat dengan menggunakan 
modul Fisika berbasis Scientific Approach materi Suhu dan Kalor; (2) 
meningkatkan kemampuan kognitif Fisika siswa siswa kelas X MIA 4 SMA 
Negeri Kebakkramat dengan menggunakan modul Fisika berbasis Scientific 
Approach materi Suhu dan Kalor.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan model Kemmis dan Mc. Taggart, yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Setiap siklus diawali dengan tahap persiapan dan dilanjutkan dengan tahap 
pelaksanaan siklus yang terdiri atas perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 4 SMA 
Negeri Kebakkramat Karanganyar semester genap Tahun Ajaran 2014/2015 
sebanyak 36 siswa. Data diperoleh melalui observasi, angket, wawancara, kajian 
dokumen, tes tertulis, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran Fisika melalui penggunaan modul Fisika 
berbasis Scientific Approach materi suhu dan kalor dapat meningkatkan aktivitas 
belajar Fisika siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri Kebakkramat Tahun Ajaran 
2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil peningkatan aktivitas belajar Fisika 
siswa. Pada Siklus I telah mengalami peningkatan tetapi hanya dua aspek aktivitas 
belajar Fisika siswa yang sudah mencapai target keberhasilan sedangkan lima 
aspek lainnya masih belum mencapai target keberhasilan. Pada Siklus II semua 
aspek aktivitas belajar Fisika siswa mengalami peningkatan dan telah mencapai 
target keberhasilan. (2) pembelajaran Fisika melalui melalui penggunaan modul 
Fisika berbasis Scientific Approach materi suhu dan kalor dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri Kebakkramat 
Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil kognitif Fisika siswa 
pada Siklus I ketuntasan siswa sebesar 33.3 % dan pada Siklus II mengalami 
peningkatan menjadi 80.6 %. Target keberhasilan kinerja ranah kognitif Fisika 
adalah ketuntasan siswa mencapai 70 %. 
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This research aims to: (1) improve student’s activities of X MIA 4 SMA 
N Kebakkramat by using scientific approach based physics module in temperature 
and heat subject and (2) improve students’ cognitive ability of X MIA 4 SMA N 
Kebakkramat by using scientific approach based physics module in temperature 
and heat subject.  
This research was a Classroom Action Research using the adoption of 
Kemmis an Mc. Taggart’s model which was conducted in two cycles. Every cycle 
began with preparation stage and followed with the treatment stage which 
consisted of planning, action, observation, and reflection. The subject of the 
research were 36 students of class X MIA 4 of SMA Negeri Kebakkramat 
Karanganyar in the second semester of the academic year of 2014/2015. The data 
were collected through observation, document analysis, test, and document study. 
The data analysis technique used in this research was analysis technique and 
qualitative descriptive. 
Based on the data analysis in this research, it can be concluded that: (1) 
the use of scientific approach based physics module in temperature and heat can 
improve the students’ activities in class X MIA 4 of SMA Negeri Kebakkramat 
Karanganyar academic year of 2014/2015. It can be seen in the activity 
improvement. It has reached the improvement in the first cycle only two aspects 
of activities had reached the performance target but five aspects had not reached 
the performance target. In the second cycle all of the activities aspects reached the 
target (2) the use of scientific approach based physics module in temperature and 
heat can improve the students’ cognitive ability in class X MIA 4 of SMA Negeri 
Kebakkramat Karanganyar academic year of 2014/2015. It can be seen from the 
students’ score in the first cycle in which 33.3% of the students reached the 
minimum criterion which also improved to 80.6% in second cycle. The cognitive 
performance target was the students’ minimum criterion reached 70% at 
minimum. 
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